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４）リフレッシャー教育システム：平成 22 年度文部
科学省特別経費 ｢ 高度な専門職業人の養成や専門教




平成 20 年度か 3 ヶ年計画で、文部科学省の政策課
題として採択された事業である。環境教育システム
分野（代表者：鵜川）を中心に、テレビ会議システ
ム、掲示版、教育情報の相互利用に関する支援シス
テムが整備されている。
